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A propue~ del Ministro de la Guerra y de conformidad
con lo e5tablecido en Mi decreto de diez y seis de enero úl-
timo,
Venro en aprobar el adjunto rerlamento para el r~i­
men interior de la Asamblea de Señoras de la Cruz Roja Es-
pañola, redactado por la Sección Central de la misma.
Dado en San IIdefonso a veintinueve de junio de mil nove-
cientoa diez y seis.
Re,lamento para tl rlRimen Inttr{or de la A,amblea de
StlloTtU de ra Cruz Roja Elpallola. .
ArtIculo 1.0 La Selloru de la Cruz Roja eapaflola se or-
ianiurin desde lueio con lujeción al presente Rea:lamento
y bajo la autoridad de la Asamblea Central de Selloru, que
dictari 1lI dllposlciones necesarlu para re¡ular sus aerviclol
en tiempo de paz '1 en tiempe de ¡uerra.
Art. 2.° Sci Majestad la Reina elerceri las facultades que
le confiere la base se¡unda del reaf decreto de 16 de enero
de 1916, por medio de la Asamblea Central de Seiloras de la
Cruz Roja, cuyos acuerdos podri modificar siempre que lo
estime convemente.
Art. 3.° Presidida por S. M. la Reina de España, la
Asamblea Central de ~ñoras de la Cruz Roja se compon-
drl: de una Vicepre5identa general, de diez Vocales, de una
Tesorera, de la Camarera Mayor de Palacio, del ñúmero de
Consejeros que sean nece5arios y del Secretario de S. M.,
que es el Inspector general de las Juntas de toda España.
Art. •.• Los nombramientos de la Asamblu Central, se·
IÓn dicha base cuarta, serin por el t~rmino de dos en dos
años, p~ro quedarán prorrogados ínterin no se disponga lo
contrario.
Art. 5.° Su Majestad la Reina designari en cada caso las
personas que substituyan a las Vicepresidentas y al Secreta-
rio, así como las que bayan de formar las Comisiones que
sean nec:esarias para asuntos ordinarios y extraordinarios.
Nombrart tambim, con caricter permanente, una Comi·
si6n que tendri especialmente a su cargo la preparaci6n
para la perra en lo que atañe a las materias propias del co-
metido de la Asamblea Central y que se compondrá de una
Presidenta, que podrt ser una de las Vocales de la Asemblea
Central, y el n1UDCI'O de Vocales que crea nece5ario para su
perfecto funcionamiento.
Art. 6.0 Solamente tendrin voz y voto en la Asamblea
Central, la Vicepresidenta general, las diez Vocales, l. Te-
sorera.y la Camarera Mayor de Palacio.
Art.7.0 Los Consejeros asistir," con V03 a las Juntas,
siempre que sean convocados para ello, sin perjuicio efe emi-
tir de palabra o por escrito sus informe5 sobre los asuntos en
que sean consultados.
Art 8.° El ~cretario llevará la correspondencia de la
Asamblea Central y el libro de actas; nombrari y dará los
ceses a todo el personal de ~cretaria, que se ir' designando
según fuese· ~cesario para el servicio.
Art. 9.° A. los nombramientos de todos los cargos de la
Asamblea Central, en las vacantes que en lo sucesivo ocurran
y a los de las Presidentas de las Juntas provinciales y de apos-
tadero, precederfm propuestas que formularA la Asamblea
Central. Para los cargos de las Juntas de los distritos de Ma-
drid, provinciales y de apostadero, barin las propuesto las
Presidentas respectivas. Para la proviaión de las Presidenl¡s
de lal Juntas Io:alea, la propuuta partid de la respectiva
Junta provincial; los demás cargos de lu Juntal localea le
proveerán a propuesta de las Presidental de su Junta.
Estoa nombramientos ser'n de doa en dos ailol, lilUieado
en SUI puestos Intmn no se disponia lo contrario.
Todallu propuestu se cursarAn de oficio allnlpector ge-
neral, que dar, cuenta a S. M. p.ra la resoludón que estime
conveniente.
Art. 10. Su Majestad la Reina nombrar' una Vicepresi-
denta reneral, que asumlrilU representación en lu..usenduy
siempre que asl lo dlsponla, y de lu Vocala de la Asamblea
una se¡unda Vlcepresrdenta, que representari bajo IU respon-
sablllcbd a 1. Asamblea Central en 101 contratos de compras,
ventas y atqulJut:!i llevar' lu cuentu, dari las 6rdenes de
cobros y PilOS a Inorena y someteri a la resoluci6n de la
Asamblea sus cuentas y las de lu Juntas, emitiendo su infor-
me sobre estal (¡Itimas.
Tanto las cuentas como las 6rdenes relacionadas con ellas
que expida la Vicepresidenta, iTin visadas por el ~cretario. .
Art. 11. La Tesorera dectuari bajo su responsabilidad los
cobros y pagos, y lIevari los libros de Tesoreria.
Art 12 El ingresQ de las Sdloras en la Cruz Roja se con-
cederi a petición de la interesada, que c:ursari la Presidenta
de la Junta respectiva. Todas las Señoras asociadas abonarin,
adeUlis de los derechos de ingreso a la Asamblea Central de
~ftoras, una peseta mensual a la Junta respectiva.
Art. 13. En Madrid las ~i\oras asociadas se distribuirin en
diez disbitos, al frente de cada uno de los cuales habri una
Junta presidida por una de las Vocales de laAsambleaCentral.
Art. 14. Cada una de las· Juntas de Sdloras de la Cruz Roja
se compondrá de una Presicfenta, una Vicepresidenta, una Se-
cretaria, una Tesorera y el nÍlmero de Vocales que la primera
crea nece5ario, ~ue tendrln voz y voto sólamente en su Junta.
Art. 15. La dlrecci6n de las ~ftoras de la Cruz Roja esta-
d a cargo, en las capitales de provincia, de una Junta provin-
cial; en el Ferrol, SaO Fernando y Cartagenl, de una Junta de
apOstadero, y en las demú poblaáones de una Junta local.
Art. 16. Todas las juntas de Señoras de la Cruz Roja, tan
pronto como está¡ becbos los nombramientos de las persa-
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nas glR Iwt de fonnarlu, proc~~rin a conitituirse, dando
las Presid..tas posesión de sus ca1'gos a las demill Señoras y
levantando acta por duplicado, firmada por la Presidenta, Vi-
cepresidenta y S«retaria, de cuya acta enviarin un ejemplar
al Inspector general, custodiando el otro en sus archivos.
Art 17. Las Presidentas, al cesar en sus cargos, harán en-
trega de él a la persona que se designe o, en su defecto, a la
Vicepresidenta, levantándose aeta doble del acto para remitir
una copia al Inspector general.
La posesión y cese de los demás cargos de la Junta se hará
a presencia y con intervención de la Presidenta respectiva.
Art 18. Las Presidentas ~onvocarán a Junta siempre que
lo estimen necesario, o cuando lo pida la mitad más una de
las Señoras que la compongan.
Art 19. Al disolverse una Junta, cualquiera que sea la cau-
sa, entregarán con inventario y bajo su responsabilidad todos
los documentos, efectos, material y bienes a la Junta superior
jerárquica o a quien designe la Asamblea Central.
Art. 20. Ni la Asamblea Central de señoras, ni ninguna
otra Junta, será responsable de las deudas y compromisos
contrafdos por las demb, como no se haya hecho solidaria de
ellos.
Art. 21. Las Presidentas comunicarin de oficio en la pri-
mera quincena de enero a la Asamblea Central de Señoras, la
relación de las SeDoras fallecidas durante el año y las que ha-
yan sido baja en sus Juntas.
Art. 22. Cada Junta dad cuenta oficialmente de las razo-
nes o causas en que K baK la' separación de las Señoras
350ciadas.
Art. 23. En todo lo concerniente a la Asociación, las Seño-
ras asociadas de la Cruz Roja se atendrán a los reglamentos y
a las órdenes que dimanen de la Asamblea Central de Señe-
ras, del Inspector general y de sus Presidentas respectivas.
Art. 24. A petición propia, por morosidad en el pago de
las cuotas o por otras causas justificadas o ¡raves, las Juntas
decretarán la baja de las Señoras asociadas.
Art 25. Para la concesi6n de gracias y recompensas a las
Señoras asociadas, S. M. la Reina tendrá las mismas facultades
que ejercen el Comisario regio y la Asamblea Suprema res-
pecto a los SeñorCll de la Asociaci6n.
las propuestas de i"acias y recompensas se cursarin por
conducto del Secretano.
Art. 26. La Junta general de las Señoras de la Cruz ROI'a
o-c reunirá siempre que sea necesario y se compondri: de a
Asamblea central y de las Presidenta, Vicepresidentas, Teso-
reras y Secretarias de la Asociación, y de una comisión de dos
Vocales porcada una de las milmas Junta.
Art.27. El Inspector ceneral girarA vilitas a 1.1 Juntas de
Señoras, liempre que lo disponga S. M. o lo acuerde l.
Asamblea Central.
Art.28. Las Presidentas, Vocales, Tesoreras y Secretarias
de todas las Juntu presentarAn al Inlpector general, en sus
visital, todal 115 cuentas, libros de actas y demb documentos
oficiales que crea necesarios.
Como resultado de estas visitas, el Inlpector general adop-
tarA, desde luego, las decisiones de carActer urgente y pro-
pondrá a la Asamblea Central las demú que estime oportunas.
Art. 29. El veinte por ciento de las cantidades recau-
dadas por todos conceptos en las Juntas de distrito de Madrid
y el quince por ciento por las demás Juntas, Krán enviadas
trimestralmente a la Asamblea Central.
Art. JO.• Todas las Juntas de la Cruz Roía enviadn a la
Asamblea Central de Señoras, todos los años en el mes de
enero, copia autorizada de sus cuentas del año anterior, con
sus comprobantes, para la resolución que corresponda.
Madria 29 de junIo de 1916.-Aprobado por S. M.-Agus--
tin Luque.
EXPOSICiÓN
SERo~: El real decreto de 8 de noviembre de 1915 hiz.
extensiva a los territorios de Ceuta, Tetu.in y Larache, con la
denominación genérica de Africa, la medalla de Melilla creada
para conmemorar los hecllos militares realizados por nues-
tro Ejército el aiío 1909 en el Rif, y que se ampLió después para
comprender en el derecho al uso de este distintivo las o~ra­
ciones subsiguientes, efectuadas en la misma zona los años
1911 y 1912; pero como en septiembre de 1912 se instituyó,
asimismo, la Medalla de Afria para acreditar y premiar los
servicios $le cal6cter general, encaminados al fomento y ade-
Janto de Itllestra acción en Marruecos, así en lo civil como en
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lo militar, de esta denominación co'm6n, dimana la natural
indeterminación en cuanto a la distinción de los méritos, ser-
vicios y circunstancias .¡ue rememoran cada una de dichas
medallas, conforme al propósito y peculiar objeto de su ins-
titución.
Esta circunstancia aconKja que, sin alterar los preceptos
esenciales del precitado real decreto, se establezca más defi-
nidamente su diferenciación, así como bajo otros aspectos, se
impone la conveniencia de aclarar y concretar las reglas de
opción a la medalla y.unificar los principios de su concesión,
como el distintivo en sí, para los diversos territorios de la
zona de protectorado, puesto que siendo una y com6n a toda
la región, la acción militar y política que se desarrolla, coor-
dinada y dirigida al fin de acrecer y extender nuestra influen-
cia, natural parece que no exista otra diferencia en la apre-
ciación de los méntos que acredite, ni otra variación en la
medalla, que la inherente a la demarcación a que correspon-
dan 105 servicios prestados, señalada por medio del pasador
establecido, con la mera indicación de su nombre.
Por estas razones, el Ministro que subscribe, de acuerdo con
el ConKjo de Ministros, tiene el honor de someter a la apro-
baci6n de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
• Madrid 29 de junio de 1916.
seAoR:
A 1.:. R. P,. de V. M.,
ACllISnN LuQUID
REAL DECRETO
En consideración a lo expuesto por el Ministro de la
Querra y de acuerdo con el ConKjo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 La Medalla de las campañas del Rif, que con el
título genérico de Afrlca se amplió para premiar los servicios
de carácter militar prestados por el Ejército en toda la zona
de nuestra influenoa en Marruecos, si bien con distinción de
comarcas, servicios y colores del emblema, ~ refundirá y uni-
ficar! bajo la denominación de Medalla militar de Marruecos.
Art. 2.° Los servicios comprendidos bajo su institución
serán los de peculiar carácter militar prestados en dicha zona
a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos trece, en
que por real decreto de dicha fecha quedaron constituldol
los primeros or~anismol de nuestra acción de protectorado.
Art.3.0 La Medalla militar de Marruecol será de igual
modelo que la del Rif, modificado por real decreto de ocho
de noviembre de mil novecientos quince, con la substitución
del epf¡rafe Africa, en él designado, por el de Marruecos de
su nueva denominación, llevAndose con cinta 6nica de color
verde, común para los tres territorios de la demarcación re-
lZIonal, que se distinguirán solamente por medio de pasa-
aores anchos con las inscripciones de Me1ílla, Tetuán y La-
rache de las zonas respectivu a que correspondan los servi-
cios prestados.
Art. 4.° Dentro de 101 principios establecidos en el preci-
tado real decreto de ocho de noviembre 6ltimo, tendrin dere-
cho al UIO de la medalla los generales, jefes, oficiales y tropa
que hayan pr~tado durante un año Krvicio de campma, em-
pleados en operaciones activas propias de la ocupación o en
~amición de posiciones situadas fuera de lu plazas de Me-
hila, Ceuta y Larache y de los antiguos limites de los campos
exteriores de las dos primeras que, en i~a1dad de condi-
ciones, hayan prestado los indicados serncios seis mues y
asistido a una acción o hecho de armas de verdadera impor-
tancia, o que en iguales servicios hayan permanecido tres
meses y asIStido a dos o más hechos de armas de anjJoga
significaci6n, sin distinción, en esto, de territorios, y con ex-
clusión consiguiente del personal que, por sus destinos scden-
t.¡rios, ~nnano:ca separado de las operacioneS activas enun-
ciadas.
Art. 5.- Las prescripciones del presente decreto com-
prenden al penana! de la Armada que haya coadyuvado a la
acción del Ejército, con la equiparaClón de servicios marcados
por tiemfo equivalente de embarco.
Art. 6. El Ministro de la Guerra dictari las disposiciones
conducentes a la ejecución de lo que establece el presente
decreto.
Dado en San Jldefonso a veintinueve de junio de mil nove-
cientos dio: '1 Kis.
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yengo en disponer que el Oeneral de brigada Don Luis fri·
dnch y Domec cese en el mando de la segunda brigada de
Cazadores, por haber quedado bta.disuelta.
Dado en San IJdefonso a veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y seis.
ALFONSO
n Ministro de la O.ena,
AGUSTíN LUQUK
Lo '1 demáe erectoe. Dioa guarde a. V. E. muchoe
ai5.os. Madrid 30 de junip de 1916.
l.uQuE
Señores Capitán general de la. primera. región 1.
General en Jefe del Ejército de España. en Africa:
Señor Interventor dril de Guerra y )[a,rioa y del
Protectorado en lfarruecos.
'{e!1go e!,.disponer que el Consejero Togado del Cuerpo
Jundlcp MI1ttar, Don .Pedro Buesa y Pisón, cese en el cargo de
Co.nseJ~ro del Conselo Supremo de Guerra y Marina y pase
a sl~aclón de reserva.por haber cumplido la edad que de-
tertl?lOa el articulo trelOta y seis de la ley de veintinueve de
nOV1embre de mil ocbocientos setenta y ocho.
Dado en San lldefonso a veintinueve de junio de mil nov~
cientos diez y seis.
ALFONSO
El KIDiItrO 4e 1& Gaerra,
AGUSTíN LUQut
_.
Vengo en !,omorar Consejero del Consejo Supremo de
O?~rra y Man,"!a al Consejero Togado del Cuerpo Jurídico
Mlhtar, Don Nicolás de la Peña y Cuéllar.
Dado en San IIdefonso a veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y seis.
ALJ'ONSO
LICENfJIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
escribiente de primera. clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares, D. Antonio Cartnona Martín, con
destino .en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se
ha servIdo concederle dos meses de licencia por
enfermo para. Segovia, con arreglQ a ur.'l instrucciones
a.probadas por :teal orden de ¡; de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demáB efectO/!. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. 'Primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.




El:cmo. Sr.: ~n vi.ta de lá. in.tancia. ~ue ounó
V. E. a. este Miniaterio oon IU escrito de 2. del
mes actual, promovida. por el legundo teniente de
Ingenieros (E. Ro) D.. Luil Ba.ldellón Palacio, ea.
.úplica de_que le .ean permutadu cinco orucee de
pl8.ta del MérlLo Militar con diJtintlvo rojo, que ob·
/tuvo a~n r-.lea 6rdez:JbI de ,10 de m&rIO l 29
de leptlembre de 1918,; 30 de 1IIanO. de 191 , 22
de enero y 4 ~ junio de 1916, por ... de primera
c~e de la milma Orden 1 dilíintlv~ el Rey (queJ?i?" guarde) ha tenido a bien acceder a. lo lO-
liCItado, por eetar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del regla.méntQ. de la Orden, aprobado
por real orden de 30 dd1tdFembre de 188~ (O. L. nú-
mero 660). "'. .
De real orden lo digoIIIr. V. E. para IU conocimien-
Lo '1 demAll efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dos. :Madrid 28 de junio de 1916.
LuQut
Befior Oapi~ gen811tol de 1& quinta regi6n.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Pedro Rico Y Puada., que
ha. ee.do ea. el ca.rgo de Jere de Estado lIa.yor
de la. segunda brigada. de Cazadores, por haber sido
~lta, ~e a. situación de tttcedente, 00Il resi-
dencia en la primera. región. -
De I-.l ordea lo digo a. V. :&. p8I& SD. conoclmien-
'Excmo- Sr.: Accediendo a lo solicitado por el es-
cribiente .de primerd. olaso del cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares, D. Luis ·Santos Royo, con d~·
tino en este Ministerio, ,el Rey (~. D. g.) se ha.
servido concederle dOll meses de 'hcencia por en-
fermo para Manresa (Barcelona), con arreglo a. lu
instrucciones 41. prob&da.ll por real orden de 6 de ju-
Dio de 1906 (O. L. núm. 101).
De 1& de B. M'. ~ dig<) a. V. E. fBo1'3o su conocimien~'~
to y demá.a efectoe. DiolJ gua.rde a. V. E. muchos
afiOlJ. Madrid 30 de junio de 1916. I:uQU&
Seflor Ca.pité.D general de la. cuarta. región.




Exxcmo. Sr.: En cumplimiento de la. sentencia..
8ict.ad.Q. por ese Alto Cuerpo en 1.a de febrero 61-
tlimo, en la que, como ~oria., se im~ne al pri-
mer teniente de Infant.2ría (E. Ro) D. Ramón }t'i-.
gueras Sa.rroca, la. pena. de separación del servicio,.
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien dilponer que ~
referido ofioial cause la;' en el a.rma a que per~
te~ por fin del corriente mes, haciéndole ese
Consejo Supremo el señalamiento de baber pasivo
que le COml8ponda, a. cuyo efecto remitirá con ur-
gencia el Comandante general de Lal1lChe la opor-
tuna. propuesta de retiro. •
De :eal orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demAll efectos. Dioa gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916•
AGUSTllf LoQUlt
Señor Presidente del Collllejo Supremo do Guerra. y
Ma.riDa.
Señores ~neral en Jefe del EjérciLo de Espa.ña. en
Africa e IDtenentor oiTil de Guerra. '1 Marina. y
del Protectorado en x..nu~.
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DBSTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ,M Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidodisponer que loe segund08 tenientes de Infantería.
(E. R), ascendidos a. esW empl,eo por real orden
de 28 del actual (D. O. núm. 144), comprendidos en
la siguiente rela.ci6n, que principia. con D. Enrique
García. Pacren y termina con D. José Ruiz MonWs,
pa.8en a. servir los destinos que en la. misma, se les
aeiiaJB.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOl!. Madrid 30.de jnnio de 1916.
lUQur:
Seftor...
Reúzd6n que $e dtll
D· Enrique García. Pacren, del regimiento de Asia.
55, al OOta.llón Qa.a;adoree de Reus, 16.
JI Antonio .Arnal Juste, del regimiento de la. Reina..
2, al de Covadonflia, 40.
" Manuel Castri1l6n Vlllasuso, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al de Melil.la., 59.
" Vicente ChirivelJa MejíaB, del regimiento de C6r-
doOO., 10, 801 de Ceuta., 60.
» Ceferino Blanco GonzáJez, del regimiento de Ce-
:riñola, 42, al batallÓn Qlzadoree Ohiclana, 17.
» Tomáll Bermejo MilB.no, ~ regimiento de Isa-
bel n, 32, aJ de Toledo, 35.
" J~uín Ruiz <Le Porras y Santa.ella, del regimien-
to de A1mansa, 18, al de Luchana, 28.
" Luis CueVB8 L6pez, del regimiento de San Melor-
ciaJ, 44, al de Guip6.zooa., 53.
II lIidro Ripollés Amo, del regimiento de San Mar-
lC.iaJ, 44, al de Africa, 68.
lO Alfonso Rojas Croz, del mt.aJ16n C&Zadores de
Ampilea, 9, al de Llerena, 11.
» Francisco Gíl :B&rcenilla, del regimiento de Za,.
~ 12, B.1 de ,Borb6n, 17.
" lsa.1aB Romero FernAndel, del regimiento de Gui.
púZC<l&, 53, al de OueDca, 27.
lO Ma.i:imino de Barrio Sa.ntiaJo, del regimiento de
rIolado, 35, al del PríncIpe, 8.
" Joe,qu(n Barh80 Badoea, del batallón Oazadores de
l8.s N80VB8, 10, al ¡de P'igueru, 6.
» M&tfas Martínez Vázquez, del regimiento de z...
mora, 8, aJ de Zanigoza, 12.
" Benigno Aznar Montero, d&l regimiento de Za,.
moro., 8, al de ~om, 12.
'" José Louza de la oOrUz, del regimiento de Za-
mora, 8. B.1 'de Murcia, 87.
~ Anla.u.o CadiflaoOll García. del regimiento América.
H, al de AraKón, 21.
" Pedro Remedioe Fernández, del regimiento de As.
·turias, ~I, al de Grdovelinas, 41.
» Da.r(o GOllÚlez Jáuregui, del regimiento de Ce.
riñoJa, 42, al de Melill~ 59.
N Antonio Fondevila Menal, del ba.ta.1l6n Cazadores
'Mérida, ~3, al de Reus, 16.
» Manuel Vadillo Sánchez, 'del regimiento de Gra.
nada, 34, oJ. de, Sori~ 9. '
" Ja.lio Bailón Calpena, del batallón Cazadores de
~0D80 XII, 15, al de Estella, 14.
» Antonio Arjooa Ga.rcfa¡, del regimi«nto del Be-
rrall<» 6~, al de Vod Ras,' 50.
l> José Pérez Femández, del regimiento de San Fer-
nando. 11, al de ce= 42-
" Manuel Tío Vil&, del 6n Cazadores de AI-
tOl18O XII, 15, al de Vad. R1.s, 50. ,
II Alvaro Cortés Fernández, del regimiento del Se-
naUo, 69, al de vPd Ras, 50.
" Constancio Garcfa Vinues, del nlgimiento de Oe-
riñola, 42, al ba.taJ.l6n .00000ores de TaJa..
'Vera, 18. .
l> José Montáñez lfa¡otínez, del regimiento Asturias.
31, al de Castilla, 16.
JI Joeé Tejeiro Gómez, del regimiento de León, 38.
al de Burgas, 86.
• Luis Quevedo Rasilla, del regimiento de Melilla.
59, al batallón Claadore8 de Segorbc, 12.
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D. Joeé GoDZáles Eetepe, del regimiento de la Reina.
2. B.1 de Borbón, 17.
" Alonso Rodríguez. Haro, del regimiento de Ex-
tremadura., 15, al de Vizcaya, 51.
,. Juan Cer6n Aledo, del ba.ta.l16n Cazadores de Chi-
ciaDa, 17, al de Talavera, 18.
,. José Rui~ Montes, del grupo de fuen.a.s regulares
indígeD88 de La.rnche, 4, al batallón Cazado-
res de la.s 'Navas, 10.
:Madrid 30 de junio de 1916.-Loque.
IlA.TRIKONIOS
El:cmo.Sr.;: Accediendo a. lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería. (E. R.) D. Angel
·Herrera. Za)'llB, con destino en La. ~ona. de reclu-
tamiento y reserva. de 1tla.drid núm. 1, el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo oon lo informBdo por ese
Cons6]o Supremo en 17 del mea actuaJ., se ha ser-
vido concederle 'Mcencía. po.ra. contraer matrimonio
con D.a Angelina. Calvo de la. Torre.
. De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conocimi-an-.
to Y demáe efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916..
AoUSTiN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
MariDa.




~cmo. Sr.: Accediendo a. ]0 solicitado por el
coronel de Infa.ntería, ~n Rituadón de excedente en
~sta. región, D. Eva.risto Pérez de Castro Villa.laín.
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el re·
tiro paza. Modrid; disponiendo que sea dado de baja.
por fin del mes a.ctual, en el a.rma'80 que pertenece.
De roal orden lo digo a V. E. para. su condtliDUen·
to y deIlll1s efectos. Dios guarde a V. E. muchol
a.aOI. Madrid 30 de junio de 1916.
AOUITfN LUQu&
Bel\or Presidente del Oonllejo Rupl'(.'D1o de Guerra. y
Marina..
Señores eapitin general de la primera región e In·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido
~ncader el retiro ¡ara.)o8 puntos que se indican
ten la siguiente relación, a. las clases de trops. de
Infanterra. comprendidos en la misma., que comieQUo
oon el m!JBioo de segunda. Antonio Blanch Mur y
termina. oon el de tercera. José Herfaa Gómez; dis-,
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
xnee sean dados de 00)& en el cuerpo 11. que per-
tenecen.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demáe efectos. Dios guame a .V. E. muchos
ai'l0l!. Madrid 30 de jnnio de 1916.
AGOSTbr LuQUlt
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra 1
Jfari.oa..
~ñores Capitanee generales de la segunda, cuarta
1_'quinta. region~ e InterTentor civil de Guerra y
lIarina Y del Protectorado en Kanuecoe.
o. O. ama. 145 ·1.. de julio de 1916
¡
ha'" GoDllo na '~cUI
NOIlBJLa D. LOS DlftJUalADOS "p~ CuerpM á 111M~
1'110"10 ftnblG1a
-
Antonio Blanch Mur . • • •• • •••• Mús. de 2.·••••• Reg. InL· Galicia, 19 ••••••••••• Flix..••.••••••••• TarragoDa.
Florencio San Jo~ Expósito•••• Otro •••••••••• ldem id. Borb6n, 17 ••.•••••.•• ~aga ••.••••••.• Málaga.
Jo16 Herias Gómc ..•••••••••• Otro de 3.- •.•• ldem id. Constitución, 29••..••. iPamplona ..•••.••• Navarra.







Se~or Oa.pitán general de la primera regi6n.
SI:dII •• IrIIIltrll
SeRiarel Preaidente del OODlejo Supremo de _Guerra. y
Marina. e Interventor civil de Guerra. y Marina. y
del Pro~toradoen :Manueoos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por 01 co-
ronel del primer Depósito de reserva de Caballería.
D. Rafael SartbQU Calvo, el Rey (q. D. g.) se ha
lervido concederle el retiro paza. esta. Corte; dil-
poniendo q~ 8ea dado de baja, por fin del mes
actual, en el arma. a que pertenece.
De real orden lo digo a. V. E. paza. 8U conocimi~n·
to y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchol
años. Madrid 30 de junio de 1916.
Excmo. .Sr. ; En Vi8ta. del expediente instruido
en esa. región al soldado de Infantcr~ licenciado,
Francisco Sanz Vives; y resultando comprobado que
la. inutilidad que padece reconoce por causa. la. he-
rida. de arma de fuego recibida en campaña, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
actual, Be ha ~rvido conceder al interesado el re-
tiro por inútiJ.. como comprendido en el arto 1.a
de la. ley de 8 de julio de 1860 y carecer de de-
recho al ingre80 en el Cuerpo y Cnartel de Invá-
lidos, haciéndole el señaJamiento del haber pasivo
que le corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. paza. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1916.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los segundos tenientes de Ca.-
ba.llerla. (E. R.), IllccndidOll a dicho ~mpleo por N'al
orden de 28 del actual (D. O. nÍlm. lU), compren-
didos en In siguiente relaci6n, qoo principia. con don
Leopoldo Cabrero Gil y termina oon D. If'tigo Diarte
Exp6sito, pe.lIen a lIervir los destinol que en la
mi!l'lDa. se lell ~flalnn.
De roo.l orden lo digo o. V. E."para. IU conocimien-
to y demá.ll efectOll. Diol guarde a V. E. muchos
:afios. Madrid 30 de junio de 1916.
~UQu~
Sellor..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
disponer que el obrero aventajado de primara. cla-
le del pel'8ona.l del M.a.teriaJ de Artill<!ría, D. An-
gel Garcfa. RamOl, con deetino en la primera. Ilee-
ci6n de la Escuela Oentral de Tiro, palie deetina.d<l
a lo. MMstmnza. de ArtUleria de Madrld.
De real orden lo digo a. V. E. para. su ~onocimi~n­
to y dem4.1 efectos. Diol ll\1&I'de Ro V. E. mucho"
a.floe. Madrid 27 de junio dé 1916.
CUQUE
SeftOl' O&pitán general de la primera. regi6n.




Relild6f1 l/tu se cit4
-D. Leopoldo Cabrero Gil, d~l escuadr6n. Cazadore8
de Gran Canaria, al regimiento Cazadores de
Al1'onlo XII.
.. J<8qufn Segurado de 1& Iglesia, del 1"62imiento
Catadores de Alcántara. al de TreviKo.
,. José Bernabeu G6mez, <kl octavo Dep6eito de
. reserva, al ~miento Cazadores de Treviño.
') José Gallardo Román, del regimiento de Alcán-
- tara, al de J..anoer08 de España..
') Juan Mena de la. Corte, del cuarto Establecimien.-
to de Remonta, al Iq{imiento Casadores de
AbanIl8.
') Agult{n MoBn Corte, del primer Depósito de ea-
beJloe seDlenta.lee, al regimiento Lanceros de
') Vic=- P6a Elvira, del regimieDto Cazadores
de Tudir, al de Treviño.
... Digo Diarte Expósito. del J'l3gimiento Cuadoree
de Alobtaza, al de LanOllr'08 de Bepaiia.
Madrid 30 de j1UÚo de 1916.=-L'Dq~.
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CELADORES DE EDIFIOIOS MILITARES
Excmo. Sr.: En vi8ta. del escrito qne di~igi6
V. E. a. este Minilterio en 25 de abril último,
solicitando 88 asigne &1 celador de edificios milI.
ta.ree de Vit"!lvaro Vicente RodrfiUez Arribas. can-
tidad equivalente para. el pego tie su <:asa.-habita.-
oión, atendiendo a. 10 prevenido en el arto 19 del
reglamento de conserjeB y ordenanzas de Inten-
dencia., aprobodo JlOr reBl orden circular de 22 de
..eptiembra de 1915 (C. L. ndm. 159), el Rey (que
Dioe guarde), de acnardo COD lo informado J)or la.
Intenent"ión civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a. bien conce-
der al mencionado celador la gra.titica.ei6n men-
fluaJ de quiDce pesetas .por el c!>noepto referido
y mien~ duren 1808 CU'CUIlIItanCULS por 185 que
carece de ca.ea-babitaci6n, deve:nPndo-.: & part.ir de
1.0 de mayo próximo pYado, con apllc&oi6n &! ca-
pítulo 7.0, arto 5.0 de la 1IeOOi6n cuar1a del ~­
te preeupaesto cBerriciOll de clerec,hOll Y. JII'Opteda-
des del 1!:BtedOt. .
6 ~~~~~.
-------------_.----- ----------
De real orden lo di«o .. V. &.;-m n conocimien·
to '1 demáe efectos. J>ioe guarde a. V. E. mochos
años. Madrid 28 de j11Dio de 1916.
f·
Sefíor Oapitán general de la primenL reglón.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoper que por la. Fábrica militar de Bubsisten-
cias de za.ra~ se remitall 500 quintaJee métri-
COl! de barina., con destino al Parque de intenden-
cia de Madrid, aplicándose los gastos de eBte ser-
vicio, así como 10B de devolución de sacos vacíOB,
al capitulo á.o, arto 1.11, «Subsistencias-, de 1& &aC-
ción doce del pr~supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Seño~s Capitanes gen.erales de la. primera y quin-
ta regioI1eSI
Señore8 Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Pro~torado en Marruecos y Director de 1&
Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha flervido
disponer que por el Parque de Intendencia de e8ta
Corte se remitan 80.000 raciones de g1llleta. a Má.-
1:lga, pa.m flU reexpedición al Parque de Intenden.
cia de Melllla y otrae 12.000 también a MlUago.,
pa.m su envío a Río Martín, con d~.tino al Parque
dp, TetuA.n, aplicándOlle los gutOll de eAte servicio
al capitulo 5.0, art. 1.0, «SubsistenciMt, de la sec.
ción doce del pre.upuesto vigoente.
De reu.l orden lo digo a. V. E. pus. su conocimien·
to y deroú efectOll. Dios guarde a. V. E. muchos
&f1.os. Madrid 28 de jlftlio de 1916.
I:oQUZ
Seriares Capita.nes generales de 1& ~era. y "egun·
da regiones y ~nera.l en Jefe del Ejército de
EspaJl& en Mri<llL
Señor Interventor cirll de Guerra. '1 'lfarina '1 del
Protectorado en Marruecos.
o. o. D6m. 145 :
to '1 demú efeetoe. Dios guaiae .. ""l. E. mochos
aAoe. lIadrid 30 de j11Dio de 1916. .
LuQUt
~or Ca.pitán genera.! de la primera. región.
SeiloI'C8 Gimeral en Jefe del Ejército de España en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
-
:HATRIIIONIOS
Excmo. 8r.1': Accediendo a lo solicitado por el
wmiswio de Guerra. de segunda. clase, con des-
tino en la. Intervención' de los servicios de Gue-
rra de la octava región, D. MeJanio Domínguez Amoe-
do, el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo con lo infonna-
do por ese Gonsejo Supremo en 21 del actual,
se ha aervido concederle licencia para. contraer ma.-
trimonio con D.a María Rodríguez García..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1916.
AGUSTfN LUQuF.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Oapitá.n geneml de 1& octava regi6n.
-------_.-..-----------
SICCII. de Soldad ltIlIIar
DESTINOS
Excmo- Sr.: ~I Rey (q D. g.) ha tenido a. bien.
disponer que el médico mayor de Sanidad militar.
D. Fr&nci.co :FlIIcapB. BnLvo, que actualmente tiene
eu ~eeti!10 en 1& FAbrica. de o.rmu de Ovicdo, pa.se
o. SItuacIón de excedente en esa región y en cOmi-
sión n. 11M inmediál:all 6rdeneedel inspector "blMí·
00 de segundo. c)¡.ee D. J os6 [)elgado Rodríguez.
:I:nspector de Sanidad Militar de lo. misma.
De real orden lo digo o. V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guanfe a. V. E. muchos
&1\011. Madrid 80 de junio de 1916.
LUQUE
Sellar Capitán general de 1& eegunda región.
Se!lore. OapiUo. 8'Jneral de la s6ptima regi6n e In-




CUERl'O AUXILlA.R DJ!¡ INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. C1U'8Ó ..
este Ministerio el 19 del act.ual, promovida. por el
escribiente interino del Cuerpo auxiliar de Inter-
vención milita.r, con destino en la. Intervención de
1Qs servicios de Guerra. de esta región, GaBpu Be-
leng-uet Valls. brigada procedente del regimiento ln-
{antena. de Oeriñola núm. 42, en súplica de que
(j.uede sin efecto su ingreso en dicho Cuerpo auxi-
liar, el Rey (q. D. g.) ha. t.:nido a bien acceder a.
la petición. del recurrente, con aneglo a lo preoep-
tnado en la real orden circulu oe 3 de junio
de 1896 (C. L. núm. 131), volviendo al anna. de
Infanterl& con el empleo de brigada.
De JeaJ. orden lo digo .. V. E. paza su conocimien-
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!ExcmOo Sr.: ];1 Rey (q. D. g.) se ha servido día-
poner que loe Boyudlmtee de la eseaJa. de reaerva.
:retribuirla. de la. brigada de tropas de Sanidad ){i~
~'. comprendi~OII en la siguiente relación, que prin-
Clpa. con D. VIcente MonteroHartín. y termina con
D. FmnCiBOO ~¡ez :Mi.Ia.nda., ~n a. eerrir 1011
~tin<:w o & las trituaciooell q.e en lo. misma se
~ orden lo digo a V.'E. para. su conocimien-
to '1 demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
Seiior 'O&pitá.D. general de la primera región.
~ Oap!Uo. general de la s~nda regi6n, Ge-
neral en Jete del Ejército de .l!iSpLña. en Africa. e-
Interventor' civil de Guerra v Marina y del Pro-
tectorado en Marrueooe. •





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha.
servido disponer que 108 segundos tenientes de Ca.-
rabineros (E. R.), comprendidos en la. siguiente re-
lación, que comienza con D. Alfredo L3.ca.mbra Orza.
y termina con D. Telesíoro Pastor Lozano, paaen
a. servir los destinos que en la. misma se les señalan.
De ~ orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
'R,eÚle16n qru se elu
D. Alfredo Lacambra Orza, ascendido, de la Comandancia de
Tarragona, a la de Granada.
• Marcos Menchaca Llanos, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, a la de Zamora.
• Marcelino Domtnguez Cabezas, ascendido, de la Coman-
dancia de Zamora, a la de Salamanca.
• Braulio Camacho Diaz, ascendido, de la Comandancia de
Cácerea, a la de Alicante.
• Leopoldo Rivela Seoane, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, • la milma.
• Pablo Gonúlf'1 Gondlel, ascendido, de la Comandancia
de Hoel,.., a la de M!I'I"
'. Raf.el Gareta Benavenle, .scendido, de la Comandancia
de Milqa, a l. dI': Barcelona.
• Ramón Lópes Moreno, ascendido, de la Comandancia de
BUblo, a la de Valencia.
• Jaime Mayora Sanl, ucendido, de la Comand.ncia de U·
rlda, a la de Huelca.
• Antonio Tejado Arroyo, IIcendldo, de l. Comandancia
d~ adb, a la de AJ¡eciru.
t Jo~ Arilcuren Franco, alCendldo, de la Comandancia de
CIItell6n, a la de UridL
• Manuel Hern'ndez RodrlIl:el, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, a la efe M.llorca.
• BerDardo M'10 Lourido, .scendido, de la Comandancia
de La Coruila, a la de Hueae:a.
• Juan Rivera Dill, ucendldo, de la Comandancia de Va-
lencia, a la de Huesca.
• llanuel Holpdo Arroyo, uc:endido, de la Comandancia
de Zamor., a la de Alleciras. .
• Telesforo Pastor Loaano. asceadldo, de la ComandaDcía
de AIceciru, a la de Huelva.
Madrid 30 de jUDio de 1916.-Luque.
da Clínica. de urgencia. de esta. Corte, ~e a. pres-
tar SUB servicios al hospital militBZ' iJe urgencia
crEado por real orden de 16 del actual (D. O. n6-
mero 136). .
De 11lBJ. orden lo digc> a. V. :& jl8l& su conocimien-
to .,. demáIJ efectoe. Dios gua.rde & V. E. muchos
&ñoe. Madrid 28 de junio de 1916.
'.uQU1!
Señores Capitán general de la primera región 1
Provica.rio general QIs~rense.
Señor In~ntor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o. O. mim. 145
Secd6n de InstrDCCI6nl.. Reclutamiento •
, cuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr. : Habiéndose produoido dos vacantea
de ca.pitá.n .profesor en la. plantilla. de la. Aoa.demia
die Inf:anterla, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien:
designa.r para. pouparlu a. los dE' dicho empleo don
Luis Puma.rola. Alaiz y D. Antonio Hernández Ba...
llester, que .actualmente desempeñan dichos destinos
en comisión y !te ha.Uan en situación de exceden-
tes en esta. región.
De l1lIIJ. orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos





Cireu~r. Excmo. Sr.: Para. proveer, con arreglo
a lo que precept;úB. la. se~nda parte del arto 13
del real decreto de 1.Q de Junio d~ 1911 (C. L. nú-
mero 109), d08 plazas de primer teniente 3.yudan-
te de proÍ1l'sor en la. Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a, bien disponer que en.
el término de un me8, a. partir de esta. fecha,
tenga lugar el oorre8pondiente concurso, con ob-
jeto de desempeña.r la8 suplencias d.ll idioma tran-
CI.l8. Loe que deseen tomar parte en el referido
concur80, deben :promover sus instancias, acompa.-
fiadas de las hOJas de servicios y de hechos y
demás documentos justificativos de su a.ptitud, que
eerá.n dirigidu directamente a. este Miniaterio JXlr
101 primer08 j<:!f6111 de 108 cuerpos o dependenol&',
como previene 1& real orden circula.r de 12 de mar·
zo de 1912 (D. O. n1Un. 59); consignando los que
ea ha.llen sirviendo en Balea.res, Can.a.ri.as y Afri·
ca, si tienen cumplido el tiempo de permanencia..
De mIJ orden 10 digo a. V. E. ya.ra. IU conocimien-
to 1 demAI efectos. Diol guarde a. V. E. muohol
&!ioe. Madrid 28 de junio de 1916.
R.tlildth qlU le dttJ.
Ayudante seiUJldo
D. Vioente Montero Martín, de la. ins~ci6n de
Sanidad Militar de la. primera regtón, al h08-
pita.! de Madrid-Carabailchel.
Ayudantes terceros
ascendidos a es/tl empleo' por reiIJ orden de 28 de/.
ilCtI.uz/ (D. O. 114m. 144).
D. Pablo Pérez Ca.rmona, a 8ituación de re8erva en
.lB. comandancia. general de MelilJa..
1) Manuel Lizana Ponce, a la8 oficinas de la. briga.-
ida. de tropas del cuerpo en Madrid.
~ José Cabrera. Peláez, á. la. Inspección de Sanidad
Militar de la. primera región.
» Francisoo González Miranda, al In8tituto de hi-
giene )iilitar.
Madrid 30 de junio de 1916.-Luque.
SeIioI' Oapitá.n general de la. primera. región.
Señores Interventor civil el<:> Guerra. y Marina. y del
Proteotorado en Marruecos y Director de 1& Áca-
demia. de In!a.nterfa,.
Excmo. Sr.: Vista. la. propuesta. que paza cam-
bio de destino remitió a¡ este Ministerio en 17
del &etu8J, el Provicario general (Bstrenae, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que el ea.-
pellA.n pru:nero del Clero Castrense D. J08é Ló-
pes QI.lTeJa, que se hallaba destina.do en 1& 'ftprimi-
OBRAS DE TEXTO
·Cirewlar. Excmo. Sr.: TermiD&do el oonourso anlln-
ciado por real orden de 19 de septiembre de 1912
,(D. O. núm. 2H), 1 cumplidaB c-.ntu disposiciones
se dictaron pa.ra. el mi8mo por reales órdenes de
27 de abril de 1911 (C. L. núm. 85) y 23 de
ootubre de 1914 (D. O. núm. 2(0), 61 Rey (q. D· S.)
se ha. servido deola.rar texto definitivo de la. asIg-
natura de Geografia. universaJ pwa. ingreso en todas
las Academiaa milit8Z'es el texto 1 a.t1aB presentadoe
b&jo el lema. ~, que ha. sido propuesto unw-
memente p<lZ' todas lu junta8 fa.culfi&ti... de diobu
Aoa.demiaa, por IUB inmejora.b)ae condicione., 1. de
© Ministerio de Defensa





Seilor Director general de la. Guardia. Civil.
Be~o~ Presidente del COll'Ilejo Supremo de Gue·
rra. y ?tla.rina, Capi.ta.nel generu.ll!ls de .la: ~.
nIera. 1 lIéptim..'l. ~gIones e Interventor CiVIl de
Guerra. Y' Marina y del Protectorado en Marl'Ueeol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el ~tiro para Valladolid, al primer te-
niente de la. Guardia Civil (E. R.), con d~stino en
lB. comandancia. de Cáoeres, D. Manut"l López Pe·
rantón, por baber cumplido la edad para. obtenerlo
el día. 29 del mee actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado de
ba.ja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios gua;r-de a V. E. muchos
a.ños. Madrid 30 de junio de 1916.
LUQUE
RETIROS
Señor Director general de Carabineros.
Señoree PreBidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina. Y Capitán generd.l de la. séptima
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Carabinl'lros en situación de reemplaz:>
por enfermo, afecto a la. comandancia. de Guip(lz-
coa, D. :Francisco Gómez Pujadaa, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido concederle el retiro para. San Se-
baatián, de dicha. provincia; disponiendo que sea.
dado de baja, por fIn del mes actuaJ, en el cuerpo
a que pertenece.
De l1lal orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.· Madrid 30 de junio de 1916.
Seftor ...
to Y dem.á8 efectos. Dioe gua.rde a V. E. muchoe
aAoe. Madrid SO de junio de 1916.
LUQue
Seftor..•
Circular· Excmo. Sr.: Terminado el concurso anun-
táadD por reoJ orden del 19 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 214), y cumplidas cuantaa disposiciones
se dictaron ¡ara. el mismo por reales 6rdenes de 27
de abril de 1911r (O, L. núm. B5~ 23 da octubre
de 1914 (D. O. núm. 240), el (q. D. g.) se
ha. servido declararle desierto en aaignatura. de
Hiatoria. general, por no reunir ninguDa de laa obra.e
presenta.dae laa coodicionee exigidu.
De JULl orden lo digo a V. E. ya.ra su conocimien-
to y demá.e electos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
liAos. Madrid SO de junio de 1916.· .
LUQult
Señor..•
Circular. Excmo. Sr: Terminado el concurso anun-
ciado por real orden de 19 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 214), y cumplidas cuantaa disposiciones
se dictaron po.m el mismo por reales órdenes de 27
de abril de 1911 (C.L. n1im 85) y 23 de octubre
ilIe 1914 (D. O. ntím: 240), el :Rev (<1,' D. g") se
ha. 8ervido declararle' desierto en lá. aaIgnatura. de
~toria. de EspWa., por no reunir ninguna. de las
obras presentadas 1aB condiciones exigidas.
De JULl orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde a V. E. muchos
MOl!. Madrid 30 de junio de 1916.
LuQV&
~ que son autores los capitanes de Artillerfa, conestino en la. fábrica de pólvoras de Grao.a.da., donuan y D. Joaqufn Izquierdo CrosseUes. Asimismo,. . M. se ha. servido autorizar a 108 expresados auto-res para. que puedan introducir algunas variaciones enel tipo de letra. y ta.ma.ño de páginas, siempre que
signifique una mejora. positiva en la presentacIón
de la. obra.,. Y disponer continúe la. valide']; del texto
hoy vigente en dicha. aaignatura. hasta. la. publica-
ción de la. nueva. obra..
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.tde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 30 de junio de 1916.
Oircula,.· Excmo. Sr.: Terminado el concurso &nun-
ciado por real orden de 19 de leptiembre de 1912
(D. O. núm;. 214), y habiendo sido declarado de!lieri.o
en laa aeignatuJ'lUl de Historia. general '1 p&rticular
de Espaiia., el. BI&Y (q. D. g,) se ha. lervido dis·
poner el &nunCIO de ;nuevo 00Il0W'80, 0011 arreglo a
]u D1ÍsmlUl buesque 1J8 dictazon por la mencionada.
:real orden e inatruociones MeDa & 1M de 27 de
1Ioobnil de 1911 (C~ ¡;. núm. 86) y 23 de octubre dEl
1914 (D. O. núm. 240).• al propio tiempo la. vo-
'Juntad de S. )(. que laa obraa que se preeenten 8.
6Ilte DAlevo concurso sean entreg8dal en la. Secci6n
de Instrucci6n, reclutamiento y eu~ diversos de
6Ilte Ministerio bo.sta. el ¡l.a de julio de 1918, en
qtlle e%pimÁ el p¡a.o de edmisi6n.
De ze.I orden lo digo a V. K para su conocimien-
CirevlM. Eltcmo Sr.: ~I Rey (q. D. If·) se ha.
eervido conceder el retiro po.m. loe puntOll que le
indica.n en la. liguiente rel:1.ci6n, a Iae Oluell e in-
dividuOll de tro¡a de la Guardia Civil comprendidoll
len la. zxUslll8, que comienzo. con Jos(, Núfiez Ba.-
rreiro y termina con RaIfino Redondo Ga.rcfa.; dis·
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mM sean"dadoe de baja. en las Oomand&ncÍ&oll a que
pe11;eneceq.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y fines conlliguientes. Dios goa.t"de a V. E. mucBos
afios. Madrid 30 de junio de 1916.
L:u~
Sellor..•
. Pan'- 4ond... ,,.4u
IIOJIB"D. LOtI UIftIIP·nc-. .....
.e-a4aMlu 'q1III .-nn-
PDebIo Pro9IDtda
J- Núilel Barreiro •.•••.•.••. Sa.:fFDto••••••• ViKaya•••••••••••••••• : ....... Madrid .••..•••••• Madrid.
Enncio AYeDdaAo Roba •.••••. Guaidia dril ••. BMIOS •••••.••.•••••••.••••.• VillaluzAn de T~-
viilo ............... BllJ'IOS.
~ Amar de Vea ••••••••• Otro •••••••••• AliC&Jlte•••••••••.••••••••••• ~urcia••••••••••• Alicante.
BI'1UlO lIartfD Garda•••.••.•••• Otro •••••••••• Sqovia........................ !Castillejo d~ Ro-
bledo••••••••••• Soña.
Qairic:o 1I'lbOrtep •••••..•• Otro ........... PaJeDd& ........................ Palenda •••••.•••• PaleoCÍll.
RufiDo RedoDdo Garda •••••.•• Otro •••••.•••• SOria•••• ,., •••••.•••.•••••••• ~bu&&lD •••••••••• Soña.
.lIadrid 30 de j1llUo de 1'16-
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIRAITES ADESTINOS CIVILES
RELACION .de 101 destinOl vacantea que lwI de proveene coa sujed6a a ~ preceptOl de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de QCtUbre del mismo alfo para IU apfi~cicSa y. demá
disposiáones complementarias.
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•OT.. Do 101 IDtorl_ 4_1Doo OOrrMpOll41D sr.. alooll&rpDSOI hoeMla4oo, ...1 lvIl. do pwoponAoaalI4a4.
IOirecclóD general de correos.-seC-fM • G (1 ciÓ!1 de Telicrafoe.- Gijón. - ~aci6; I.a 11 celadora ..••OVledO •••••••••••••••••••••••.
2 Idem id. -P.lenci••••.•••.••••.•. Idea¡... 1 • a 1 idem ••••••••
A d" "aJ d ~.., )c. G. 2.- • A' '1] u leDa. proYlnC! e .......¡a , , • . -;6 2. lfUlO ........r-._ n •.
4 Ayuntamiento de ViDajoyosa. -All- Id • 'd • Ofid.l m.yor de
CInte •..•.••.•.• ,.... •••••.••.• .]. 1 .]. ~arfa •••
S Idem I~emoo •. ].a lc1em l.· idem ..
6 Diputación provinc:W de Teruel ••• Idem•••• 3,- :llcriblente de
coatadurfa •.•
, Ayuntamiento de Rlpoll.-GeroD•• Id. 4.- id. 2.al~~~rÍe~~li~:1
}(o uoo4or d. la

















.. a ldem ..
I •• Cartero •• , •••••
..a Idem .
1 &Ordenanade2.&l
• clase ••••••• ,.fl.- CAdtero••••••••
DnllM. qtII /1fIIÜ. Dllúlll' lo. MbtJII~'1 11'1,"," 1 ..".... •• lIeUVtl, tU.".J. tU 10"" ." "lID, di
,.,,,IM eo" IIMPD d. ,,,,púo 1 lo, di ,ul elM'l eúo. 1 1D14MlD. Ue."dUo., tuJqllÜ,. '111I •• .1
tJl",po 1111I ",." .,,,/40 •• ,. prlml,. tU die1Iu 6ttIllldllM', .. NI Umltu16" 11I ,dMJ_ qu ,. ".",11I4.
,.,. 1M '",p16.0$ ""¡u. '11 , ••,. (.". ~ •• di ,. ntll (I'Ü" di 8 d, "",."0 d. 1880), " IMIID' ".
,..,. 1If4rCG8 11M tIlItInJ. ,,, n,z.m,IIÜJ~o tIlIpolJelDMI ••,,-eWl. ("al D'•• tU. t. PJ.lJikltClll d.l e.·
..jo di MÜlhúo. Ü 11 tú III/iIJ d. 189J) ; túbl4tul4 4Ú."" w_, 11 lu «JlltlklDlII' 1{111. ,.,11 ea. 11M
h M¡1II1lt» • «J1UJ~ ,,, ÚI eum. ,.",.e/l"•.
a\Direc:ci6D lleDeral de Correo••-Ala-IM.· Go-l - I"-rtt n.-La Laltra ••.....••..••.... ~bem&ción~l. '-"" ero ..•.••..
9 ldem.-M.eatu • • . . • . . . • . • • • • . . . •• Ldem.... l.· I4em .•.•.•••••
10 Idem.-Ulllbarri-Gambo•••••.••••. Idem.... l. a Idea¡ •..•••...•
&1 Idem.-De Vitoria a MelidlábaJ., •. Idem., •• 1,& Peat6n .
12 Iclem..-Ce Poves , SubijlUla •••••.. Idea¡.... l. & ldem ••••••••••
13 lclem.-Avila.-Bohollo •••••.•.••• Idem .••• l •• Cartero••••••••
14 ldem.-Bodajoa.-De Mediaa de las
Torres a AtaJaya ldem •• ,. 1.& Peatón .
'
5 Idem.-Bur¡oe.-De SoDto DomiD¡o .
de Siloe a Brioup ••..•••••••.. Idea¡.... l.& Idem •••••.•••.
16 Idem.-Id.-De PradaDoe a Bureba. ldem ••.• 1;& Idea¡ •••••••.••
" Idem.-Chrea.-Oe Gaijode Caria
a Vl1Jaaaen de la Siena. • •• • • •• Idem •••.
18 Idem.-Id.-GUJUla de ~ar. . • •• Idem ••••
&9 ldfom.-Coruila.-Ba:rquera •••••••• Idem ••.•
so Idem.-Id.-s.au-ao ••.•••••••••• Ideal ••••
21 Idem.-Geroaa.-SaaJuao de MoUet Idem ••••
22 ldem.-GaadaIaJ..... - De Badia ,
AJc:c)cer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.. ••• l.· PeatcSn •••••••
23 Idem.-lcL-CailIar Ideal l.- Clrtere ..
~4 Idem.-Id.-LaICSa •••.•••••••••.• Idem.... l.· Idem •••••••.•.
© S de e
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54 Jdem. . . • . . • •• . •• . . . • • • .. •.•.... Jctem. ••• l. a Guarda del ce-
menterio ••••.
SS ldem : ldem 2.a Enear¡ado del
tel~{OIlO ••••••
25 Dron. general de Correos.-Huesca.- M.- Go- 1 .. Peatón•.•••••..
26 De Berdl1n a Huertalo y'Majones. bernación a
Idem.-Id.-Laspuila ••..••.•.•..• Idem ••.. l. Cartero••••.•.•
27 Idem.-ld.-EscaloDJI ....••••••.•. Idem •••• 1 .. Idem .•...••...
28 Idem.':"ld. -Santa Lecina ,. Idem l.- Idem .
29 Idem.-Id.-Erilte ••.••.•..••••.• ldem.... l. - Idem.•••••••.•.
30 Idem.-Le6n.-Puente Almuhey ••• Idem '" I .. Idem ..••.••...
31 Idem.-L6rida.-De Arbeca a Borjas
Blancas. . . . . . . . . • • . • . • . • • . . • • .• ldem.... l. a Peatón •.••.•..
32 Idem.-MáJaga.-Carratraca ....•• Idem ..•. l." Cartero ..••..••
33 Idem.-Oviedo.-PlleDtedeIOll FieITOlI. ldem .•.. l.· Idem ••••••••••
34 Idem.-Id.-Of: lUano a Bullaso ..• , ldem .... , l. a PeatÓn •.•...•.
35 Idem.-Id.-De &ivadesella. la el-
tación •.••.•. ' • . . . • • . . • • • • • • • •. Idem.... l.· Idem ••••..•. /.
36 Idem.-Id.-Riera.-Colunga .•.•.• Idem .•.. l.· Cartero ..••.•.•
37 Idem.-Id.-Ubardón ..•.•••..•. ,. Idem •.•. I.a Idem •.•...••.•
38 Idem.-Id.-Eoliendes••...•..••.. Idem.... l.· Idem .•....••..
39 Idem.-Id.-Isla ........••.••..••. Idem.... l.· Idem .•••.••.•.
'40 Idem.-Palencia.-Otero de Euardo. Idem .. " l.· Idem •...••.••.
41 Idem.-Segovia.-Nava de la Asun-
ción .•.•..............•••..... Idem .•.. i:" fdem ........••
42 Idem.-Id.-Fuente Pelayo ••....•. Idem.... l.· Idem ..•.••.••.
43 Idem.-Id.-De Prádena a Pradenilla
y Casasaltas ...•...•....•...•••• Idem .••• l .• Peatón•.•••.•• ,
44 Idem.-ValladoJid.-De Rueda a Seca. Idem .••• l'· Idem ..•••.• ' •.
45 Idem.-'-Viscaya.--Lanestosa ......• Idem .••. 1.· Cartero .•.•••..
46 Idem.-Zaragoza.-Fuendetodos ••. ldem ..•• l.· Idem......••.
47 ldem.-Ciudad Real.-Manzanares . Idem .••. l •• Ordenanza de2.-
48~Ayuntamientode Arroyo Molino delc. G. I,a .)Alngueraoci.1.•p.r.e.g.o. _.¡1 la Ven.-aceres \ región.. 2. \
491ldem de Cour.-Ciudad Real. ...•• Idem .••• 3.· Auxiliar de Se-
cretarla •••••.
So Idem de Puertollano.-Idem ....••• Idem •••. I.a Guardia muniú-
pal.......... 7301 \Gu.rda munld-¡51 ~ ldem de Fuente de Santa Crul.-Se-'ld •al' pal de campo a~2,00 G"'.
52 Id::V~~ ~';i~~'::::::::::::::::: :IId~:~ ~~: :.a 5P~~;dia~'~~C:i:
clpaJel ...... 2,15 &.tu.




64 ldem••••••••.•.•..• ; •••••••••••• ldcm •••.
63 Idem.•.•••.•••••••••.••..•.•.••• Idem •.••
56 Juse.do muuiGipaldeZalamealaReaJ.
-Muel"a. . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Idem.... 2." Alguacil. • • • . • • J
57 ldem de r.· laatanda e instrucci6a
de Priego de Córdoba.-Córdoba. ldem •••• 2.· ldem •• • . •• • • . • 480
51 A:~m.i~~.~~.~~~~~·:~:~Id. ,.a id. 3.· OJ~::':~~·i
59 IdaD.... •••••••. •• . .. • •••. ••• ••••• ldem.... 2:· AlruadJ portero
60 Idem •• . • • . • • . • • • • • • . • • • • • • . • . • •• Idcm.... 2. a Idem pregonero
61 Idem Idem 2.- Cabo guardia
mun.ic:ipal •.•••
J •• Guardia munici-
pal de l.- .....
J •• 2 guardias mUDi-
cipales ...... 1,504iultl.
1 •• Cabo de guardu
de campo .....
l.· 4 cuarda de
campo., ••••• 1.30.....
l.· '2 lCI'eDOIS •••••• 1.00 &nu.
l.· 1 ideID 0,75 .2.· Couaje del ce-
meDterio •••••
66 Idem...... . • . . . . . . . . .. • . . . . . • . . .• ldelD ••••
67 Idem.. . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem ....
68 Idcm ......•.•............... ., . .. Ideal .•..
65 Idem. •.••.••••••••••.•••••.•.••• Ideal.: ••
62 Idem...... . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • •. ldcm••••
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2.- Idem ••••••••.•2.- Idem,., •••..••2.· Idem...•.....•
l •• Mozodeestrados
S2 ~llagado de l.- inlltancia e instrucción
del distrito del Oeste de Santan-
der . • • .• Id. 6.- id. 2.· Alguacil .. , .
83 Idem municipal de Colunga.-oriedo Id. 7.- id. :z. - Idem .•.••..• , .
S. Idem de l.a inlltancia e instrucciÓD
de Pola de Lena.-Idem.. , ••••• Idem •••• :l.- Idem •. , •••••••
Ss Audiencia provincial de Zam.,ra ••• Idem .•.• I.a Mo%odeestrados
S6 Ayuntamiento de Lugo ••• , •••••••• Id. 8.- id. 3.· :1 cobradores de
arbitrioll de in-
quilinato •.•.•.
87 Idem.•...•..••.••••••.•.•••••.•• Idem.... 3. a:l recaudadorell
de con.umo••. 2.50tiulu.
88 Idem ..•••••.•..•.••.••••••.••••. Idem •.•. 3. a I idem id .•.. ,. 2,oo~.
Agenteejecutivo
para cobro de
89 Idem ••..•........••..••••...•••• Idem •••• 3.- todOIl los Im- 2,50 Ilulu.
pueatoa y arbi-
triOl ..•.....•.
90 Idem .••• '. • • . • • . • • • • . . • • • . • • • • • .. Idem.... 3. a Auxiliar del mlll-
mO.•.•.•..••• 2.oo ......
91 Idem Idem •••• 2.- :z CAbo. de con-
lumol ...•..•. 2.50 ÜIIlu.
92 Idem . • • . . • . • • • • • . • • • . • • • . • • . • • •• Idem.... l. a 24 vlgilantel de
ldem 1.75 'lulu.
93 Idem •..•.•••.••••••••••...••.••• Idem.... l. a .. guardias muni·
clpales ...... 2.7S.IuIu.
94 Idem ••.•.•.••••.•.•.••••••.••.•• Idem ••.• l.-Ayudante de le-
pulturero ••••• 1.75 &rlu.
~U~do de I.a inlltancia e iDlltrUC- Id Al iI
6 d e biA. e iI em • . •• 2.· guac •••.• , •...95 n e orcu un.- oru a .•••.
. C. G. 3.- _ 2guardasdemon
69 Ayuntamiento de los Olmos.-Teruel '6 1. te y campo
regt D.. • •••
70 Idem de Molinos.-Idem•••••••••. Idem •••• I.a Guarda local de
ampo ••••••••
71 Idem de Ejulve.-Idem ••.•..••••• Idem •.•• 2.- Alguacil.••••••.
7' ~n%pdo municipal de Ribarroja.-
Valenria , .. Idem. :l. - Idem ..
73 Idem de l.- instancia e instrucción
de Lucena del Cid.-CaateUÓD •.. Idem ..••
74 Idem municipal de Alcora.-Castellón Idem ••••
75 Idem de Villahermosa.-Idem••.•.. Idem •...
76 Audiencia territorial de Valencia•• Id.•.• Id.
77 ~uzeado de l.- instancia e instruc-
ción de Figuera•.-Geroua.•.••.• Idem.... 2.· Algucil ,
7S Idem municipal de Santa Coloma do
Gramanet.-Barc:elona •..••••••. Idem •.•. 2. a Idem ••• , •.••••
79 Idem de l.-instancia e inatrucciÓD
de TaCalla.-Navarra •••••. , ••.• , Id. S.• id. 2.- Idem •••••••••.
80 Ayuntamiento de Briones.-Logroilo Idem.,.. 2.· Cabo de guardas
de campo •••••
SI Idem .•• ,., •...••.•••••• " .•• ,.,. Idem •• ,. 2.· Idem de celado-
res nocturnos.
NOTAS:-I.- La instancias solicitando 1011 destinos que le anuncian, se dirigiña al Miniatro de la Guerra; ser.in subs-
crital predaamente por 1011 interesados. extendi~ndOlJeen papel de la clase 11.- (de peseta), excepto In de les pertene-
cientes al Jijá'cito activo. que seré expedidas en el de 1& clae 12.· (10 c~ntimos).
A 1aa instancias se acompailartn dos copias de filiacicSn, cerradas por fin de mes, o de Iice:ncia abaoluu, expedidas UDa
de &tu elI papel de la clase lI.a, autorizada por el Comisario de guerra, '1 en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la ciaIe u.a• sin autorizar por nadie.
La. Uceac:iadc. por inllqles, a consecuencia de 1aa campa&s y 1011 pertenecientes al cuerpo de InvAlidos, acreditañn 110
aptitud fllica para ejercer destinos, con certiJicado expedido por la Juntas que se dtan en la nota 3.a
Para los deatinos que se exija certificado de anteced~ntespenales, de poder prestar fiaDlll o cualquier otro documen-
to que le IId1ale en la casilla de condiciones especiales de la relación. tle acompailart unido a los anteriores.
Lcu certificados de antecedentes penales cadüC&Il a los tres meses de IIU expedición.
Ea indiapeDaable que 101 solicitantes expresen ea la instancia, adelllÚ de los. nombres de los destinos que pretenden,
el ndmero de orden cón qll~ aparecen publicados.2.- Las insancial documentadas serán entregadas en lot1CObierDotI o c:omaaclancias militares del punto de residenáa de
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los interesados, y, en IU defecto, en la. alcaldtas, para que por &t.. se remitan de oficlo al ¡obernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por estas autoridades le una el certificado que acredite la moralidad y conducta obsenada
por el recunente, con posterioridad a su litenciamiento, con sujeci6n a lo dispuesto en el art. 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido y en el que han de tener entrada dentrCl
del mes de julio próximo.
3.- Para solicitar destinos de 3,- y 4.- categoria, deberin acompaftar, adelDÚ, 101 suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a 101 que se cursan en las elcuelas re-
gimentales. con nota de B_ para los primeros y de M":J !IunIo para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para los en activo. la Junta del cuerpo. y para los li<:alldados, 1.. creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 18<)3 y 18 de abril de 18<)5, publicadas en la Cole«kJfI LegisJatitJa de este Ministerio, nl1ms. 3C)8 y 125, respectiva-
mente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Loa cabos y sol~dos que soliciten
d~stinosde tercera categoria, acompdarán certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y ..rgentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoria, es preciso saber leer y escribir,
Ypar~ los de segunda poseer los conocimientOl de la instrucción primaria.
4.- Los aspirantes a algl1n destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberin promover nuevas instancias por
i¡uaJ conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentOl que se hallen
en activo, para los cuales deberáD acompailarse duplicada. copias de su filiación, huta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino, soliciten otro, deberán acompañar! sus in.tancias nueTa copia de sus licencias
en papel de la clase 12.·, Y sin autorizar por nadie.
Los que est~ ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autoriuda por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
nido destino cesaron en ~I, y JOI que no han tomado posesión del qne se les adjudicó, deber4n acompaiiar documento
oficial acreditando esta circunstancia. .
5.· No pueden aspirar a destinos los individuos que se hallea pendientes de credencial o de toma de posesión del1Uti-
mo que se les adjudicó.
Madrid 27 de junio 1916.-El Subsecretario, CanJajal.
XI J.C. de la a-t6n,
JOtII/lIln ff"rero.
DISPOSICIONES
de la Subeecret.-1a Y Seccloaes de .te MlaJlterio
y de .. DepeadeDclu c:entralet
leedaD de .lDlmlterlB
CO~CURSOS
Circular. Debi~lldo cubrirse por op08iciób., a. qe-
nor del vigente reglamento, una. plaza de músico
de tercera, correspondiente a. cln.rinete, que se hIV
lia vam.nLe -m el regimiento Infantería. de la. Cons-
titución n6m. 29, cuya. J>lana. mayor resida en PlLlD-
plPna, de ord-m del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra. lf9 a.nuIÍcia el oportuno concurso, en el cual
podrá.D toma.r pe.rte los individuos de la cllU1e ci·
VII que lo doeeen y reunan laa condiciones y cir-
cunstanciaa personales exigidal por laa vigentes dis-
posiciones.
!AB solicitudes _ dirigirán al jefe del expre-
do ouerpo, terminando su admisión el día. 15 d~l
próximo lDes de julio. Madrid 28 de junio df' 1916.
/





C¡rCUÚJT. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, queda sin efecto el destino al grupo de
fuerzas regulares indigenas de Laracbe, 4, del soldado
del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Caba-
Berfa, Antonio Garela Alarc6n, dispuesto por circular
de 29 de mayo último (D. Q. nWn. 120), por haber
ascendido a cabo en la revista del citado mes.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 30 de de
junio de 1916.
señor...
Excmos. Sres. Capitán general de la segunda región,
General en Jefe del Ejército de Espa1ia en Africa
e Interventor civvil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
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Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos, cen-
tros y dependencias del arma de Caballería en que
sin·a algún forjador o soldado que sepa este oficio
y desee pasar destinado al escuadrón Cazadores de
Menorca, 2, o al primer depósito de cabaBos semen·
tales, lo pongan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28 de
junio de 1916.
XI JeCe 4e III 8ecclOn,
JOtU/lIln fferrerq.
PARTE NO OFtCIAL
SOCIEDAD DJ4; SOCORROS MUTUOS
DE INFANT},,'RIA
CirclÚlU. Habiendo solicitado el ingreso en la So·
ciedad por oooducto de la Academia del arma, todos
los segundos tenientes aascendidos en la última pro-
moción, dando con ello una 1auda"le muestra de fi-
lantropía y de amor a la Sociedad muy digna de ser
reconocida, los setlores jefes de los cuerpos y depen-
dencias a que aquéllos sean destinados, se servirán
darlos de alta en la relación de socios con fecha l .•
de julio próximo, como comprendidos en el incilO b
del artfculo 21 del reglamento, expidiéndoles la bo;a
de socio que determina el artículo 39 del mismo.
Asimismo, pueden dar de alta a los segundos te-
Dientes ascendidos de la clase de sargentos que sean
destinados a dichos cuerpos y 10 soliciten.
Madrid 30 de junio de 1916.
El aeneral Vlcepnosldeu&e,
Cllyetllno di ALvetu
MADRID.-TALLERES DEI. DEPÓSITO DE LA GUUJlA
